



 أ . خلفية البحث
يشارك فيها الحيوان, على الرغم من أنهما يعيشان في  اللغة ىي ظاىرة الإنسان لا  
يعزى السبب في ذلك, إلى أن الإنسان مهيا فطريا لتعلم اللغة, كما  بيئة طبيعية واحدة, و
بقدرات  و  1الحيواناتعند   مثيل لذا أن الله سبحانو وتعالى أكرم الإنسان بقدرات عقلية لا
عقلية يجب للإنسان أن يطّور إحتمالو بتعلم. لأن التعلم ىو تغير في السلوك ناتج عن 
قد يكون ناتجا عن منبهات بسيطة أو عن مواقف معقدة يواجهها  إستثارة, وىذا التغير
 .2الإنسان في حياتو
سامية من حيث عدد الدتحدثين بها  و  لغاتإن الّلغة العربية ىي من أكبر لرموعة 
. و ىي  3خمسمائة مليون نسمةاللغات في العالم ويستخدمها حوالى  إحدى أكثر إنتشارا
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. إندونيسيابالإسلامية و الدعاىد و الجامعات ة في الددارس دروسلغات الأجنبية الدالكإحدى 
للتلاميذ و يهدف أيضا إلى  اللغة العربية يهدف إلى تنمية الفكرة العلمية اللغوية و تدريس
لغة العربية أداة الإتصال بينهم و أداة التعبير عما خطر ترقية  قدرة التلاميذ على إستخدام ال
إلى إستعاب  تلاميذيوجو الالعربية اللغة  دريسو في تأذىانهم شفويا كان أو كتابيا.  في
مهارة القراءة  و مهارة الكتابة.   هارات اللغوية الأربعة يعتٌ مهارة الإستما،  مهارة الكلام الد
 ا. أن يحصلوا على تلك الدهارات الأربعة تحصيلا حقيقيا و فهمها فهما جيد تلاميذينبغى لل و
تعد مهارة الكلام من إحدى الدهارات اللغوية الأساسية, لأن اللغة فى الأصل   و
ا، وسيلة لتحقيق إذا كان الإستم .. وىو الطرف الثاني من عملية الإتصال الشفهي4كلام
قد تعلم الناس   5الفهم, فإن الكلام وسيلة للإفهام,  الفهم والإفهام طرفا عملية الإتصال.
الكلام منذ ولادتو بواسطة الإستما، إلى نطق بها أىلو ثم بواسطة المحاكاة بما إستمع إليو 
يئتو الدنزلية, حتى منهم ثم يجرب بالنطق بها, فتعلم الكلام من أىلو غير رسميا بل مباشرة فى ب
تعتمد ىذه الدهارة على نجاح  و يقدر على إجعال اللغة أو الكلام أداة الإتصال مع الآخرين.
التلاميذ وقدرتهم على النطق بأصوات اللغة بطريقة يفهمها من يسمعو و على تحكمو فى 
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هارات ىو يعتبر من الد قواعد اللغة ونحوىا وصرفها وحسن إستخدامو لدعاني مفرداتها. و
الخلاقة لأن الدتحدث يختار من العبارات و الدفردات و التًاكيب اللغوية ما يناسب الأفكار 
في التلاميذ نجاح على لحصول و . 6التي يريد التعبير عنها و الدواقف التى يتم فيها الإتصال
الكلام كل يد لتًقية مهارة ج دريسالتإلى طرق, إستًاتيجية أو نمط تاج يحللغة العربية تكلم ا
 دخول الفصل.
الذى يدكن أن يرقي مهارة  دريسالت انماطىو إحدى من   isalukitrAو نمط التدريس   
قدرة التلاميذ على التكلم و إستعمال  يضغط نموذجالكلام لدى التلاميذ. لأن ىذا 
ميذ إستمرار وجب على كل تلاو طريقة تنفيذه ىو  الكلمات الواضحة حين يشرح الدادة.
الرسالة أو الدادة الددروسة التى قررىا الددرس من قبل و يشرحها إلى التلاميذ الأخرى فى 
 . 7فرقتو
دار الحكمة ىي من إحدى الددارس بإندونيسيا التى تهتم الإسلامية العالية الددرسة و 
تلميذاتها. ويرجى في تعليمها أن تحصل التلميذات م في تدريس اللغة العربية لبمهارة الكلا
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أن الددرسة فى ىذه الددرسة  قد  اللغة العربية. و ن حيث أىداف تدريسدرجة مرجوة معلى 
سعىت لدساعدة تلميذاتها على فهم اللغة العربية و إستيعاب مهارة الكلام سعيا عميقا و 
الدتنوعة  نها: إستخدمت الددرسة طرق التدريس و إستًاتيجية التدريسجيدا في تعليمها م
التعاونى و الطريقة الدباشرة, إستخدمت الددرسة الوسائل التعليمية  ة التدريسمنها إستًاتيجي
أعطىت الددرسة الدوافع , و طااللغة العربية بكل جهد و نش قامت الددرسة بتدريسالدتنوعة, 
 تلميذاتها. فالدرجو أن تكون التلميذات قادرات على التكلم باللغة العربية جيدا. ل
من خلال الدلاحظة أن التلميذات يواجهن بعض  الباحثة فيها رأت الواقعبل 
ة كما دلت عليو الظواىر الآتية :ضعف التلميذات على الدشكلات حين إتصالذن بالعربي
 الدعلومات و نًالتلميذات على تقد  الأسئلة أو إجابة عن الس ال باللغة العربية, ضعفتقدنً
  .طق بالأحروف الدتشابهةآرائهن باللغة العربية, ضعف التلميذات على الن
 دريسالت طو من الظواىر السابقة تتشّجع الباحثة أن تقوم بالبحث التجريبي بنم
و بناءا . اتميذن بهذا النمط يدكن للمدرسة أن ترقي مهارة الكلام لدى التللأ   isalukitrA
ط تطبيق نم" تاد الباحثة بأن تقوم بالبحث العلمي بحثا دقيقا تحت الدوضو،:  على ذلك 
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العالية  المدرسة فيتلميذات لترقية مهارة الكلام لدى ال isalukitrA التدريس
 باكنبارو" دار الحكمةالإسلامية 
 ب . مشكلات البحث
لتًقية مهارة الكلام لدى  فعالةلم تكن  ةالتي تستخدمها الددرس طريقة التدريس .1
 ات.ميذالتل
 .على التكلم باللغة العربية ضعيفة اتميذقدرة التل .2
 .على النطق بالأحروف الدتشابهة لم تكن جيدة اتميذقدرة التل .3
  .لتًقية مهارة الكلام isalukitrA تطبيق نمط التدريس .4
 ج .حدود البحث
تطبيق لكثرة الدشكلات الدوجودة فى ىذا البحث تحددت الباحثة للبحث عن  و  
الإسلامية العالية في الددرسة  اتميذتلمهارة الكلام لدى اللتًقية  isalukitrA ط التدريسنم




 د . أسئلة البحث
مهارة الكلام لدى يرقي  isalukitrA ط التدريسنمتطبيق ىل " س ال البحث ىو 
 ؟ "باكنبارو دار الحكمة الإسلاميةالعالية في الددرسة  اتميذتلال
 ه .أهداف البحث
مهارة الكلام  ةلتًقي isalukitrA ط التدريسنمتطبيق عن لدعرفة ىدف البحث ىو 
 باكنبارو دار الحكمة الإسلاميةالعالية الددرسة فى  اتميذتللدى ال
 و . أهمية البحث
 التجريبية بالكيفية ىالنوع ىالعلم البحث لرال في العلوم و الدعارف زيادة : ةللباحث )1
 .لتًقية مهارة الكلام isalukitrA ط التدريسنم طبيقت ىي و
 .لتًقية مهارة الكلام تدريسال انماط نوعي عن والدعرفات الدعلومات تقدنً: ة للمدرس )2
 ة التعليم و إنجاز التعلم بأنفسهنتبا، عمليإ في اتميذتلال حماسة زيادة : اتميذتللل )3




 مصطلحات البحثز . 
ح الباحثة الدصطلحات الدوجودة الدوضو،  فُتوض  فهم عن الأخطاء في ليجتنب
 في ىذا الدوضو،:
ىو الخطة أو النمط الذى يدكن إستخدامو فى تشكيل الدناىج و تصميم  نمط التدريس .1
 لتوجيو التعليم فى الصف الدراسى و الأماكن الأخرى. و الدواد التعليمية,  
التي تضغط قدرة التلاميذ  ىو إحدى انماط التدريس isalukitrA نمط التدريس .2
و يقسم الددرس للأتصال و يقتدى تلاميذ كي يجتهدوا في إتبا، عملية التعليم, 
ة من الدواد الددروسة تحليل الدادة الدعينجبة على  افرقة صغيرة و لكل فرقة و التلاميذ إلى 
 التى قررىا الددرس من قبل.
  والتغمة  والحركة  الإشارةو   ميذ على مزح الصوتقدرة التلا مهارة الكلام ىي .3
 حتى يتحقق الكلام أعلى درحة من درجات التأثير على مافي الفكرة من قوة.
 
 
